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1 Inleiding
De literatuurover 'mathematicalestimation',hetwis-
kundigschattenof hetschattendrekenen,concentreert
zich bijna volledigop eenexplicatievanhet concept
'getalbegrip'enerzijdsendestrategieendieverschillen-
decategorieenrekenaarskunnengebruikenbij hetma-
ken van schattingenanderzijds.Weinig aandachtis er
echtervoor hetfenomeen'rondegetallen',terwijldie
getallentoch in het schattendrekeneneen centrale
plaatslijken in tenemen.
In zijn zeer explicietevakdidactischeverhandeling
'Wiskunde& Didactiekl' merktF. Goffreeopdatkin-
derenal jongmoeten:
•...lerenmooie,rondegetallentevindenin deomgeving
van mindermooiegetallen.Ze moetenervaringopdoen
metbenaderenenschatten.Danlerenzebepalenwatineen
zekeresituatie'eenmooi getal' is, hoeruimze deomge-
vingmogenkiezenenhoe(on)nauwkeurigmenaanhetre-
kenenis.' (1994,pag.91)
Die observatieis ongetwijfeldcorrect,als we althans
'mooi' interpreterenals 'rond'ennietalssymmetrisch
(zoalsbij voorbeeld868of 333)of anderszinsgemak-
kelijk te onthouden(zoalshet getal 1234).Maar de
schetsvande leerweg'ervaringopdoenmetbenaderen
en schatten'en 'danlerenbepalenwateenmooigetal
is', zo'n schetsis alsleertheorieomtrentdeverwerving
vanhetbegrip'rondgetal'nogalrudimentair.Goffree
valtoverigensweinigteverwijten.Onzezoektochtinde
literatuuromtrentdeverwervingvanhetgetalbegripen
vanelementairerekenkundigebewerkingenheeftmaar
weinig opgeleverdwat licht kanwerpenop de rol die
'rondegetallen'in datverwervingsprocesspelen.Zelfs
is er weinigaandachtvoordevraagwateengetalpre-
ciestoteen'rondgetal'maakt.Aaneenantwoorddaar-
op willen wij hiereenbijdrageleveren.
2 Een rondheidsformule
Rondheidis eenrelatiefbegrip:getallenzijn meerof
minderrond. Het getal1000geldtals eenrond getal,
jaargang 14 nummer2
450is eenbeetjeminderronden421nogminder;mis-
schienis 421 al wel helemaalgeenrond getalmeer.
Maarwelkegetalskenmerkenzijnbepalendvoordiere-
latieverondheid,enwelkegewichtenheeftelk vandie
kenmerkendan?De ZweedsetaalkundigeSigurdis een
vandeweinigendiezichaaneenexplicietetheorieover
'rondegetallen'heeftgewaagd.In Sigurd(1988)intro-
duceertdeauteureenformuleom derondheid(R) van
getallentebepalen.Een suggestievanLotz (1955)vol-
gend,stelthij dathettyperendisvoorrondegetallendat
zegerelateerdzijn aandegrondtallenvanhetgebruikte
getalsysteem.In hettientalligstelselbeschouwtSigurd,
in afwijkingvanwatgebruikelijkis, alsgrondtallende
machtenvan late beginnenbij la zelf: la, 100,1000,
10.000enzovoort.Sigurdsformuleluidtnualsvolgt.
1 I 1
R(g) = hi + 2xb2 + 4xb4
De uitkomstvandeformuleR(g) is eenmaatvoor de
rondheidvangetalg. De variabelebI is gelijk aanhet
aantalmalendathetgrondtalvang in g zelf aanwezig
is, b2 is hetquotientvang endehelftvanhetgrondtal
enb4is hetaantalmalendateenkwartvanhetgrondtal
in g aanwezigis. In deformulewordtsteedsalleenmet
gehelegetallenrekeninggehouden.Als g zelf,dehelft
vang of eenkwartvang geengeheelgetalzijn, spelen
diewaardenin deberekeningvanderondheidgeenrol.
OokbI, b2enb4blijvenindeformulebuitenbeschou-
wingalsdatgeengehelegetallenzijn.
Wegeventweevoorbeeldenomdewerkingvandefor-
muleteiIIustreren.Heteerstebetrefthetgetal100.Dat
getalis zelf eengrondt~lvolgensde definitievan Si-
gurd,maarhet is ook gelijk'aan 10 keer een ander
grondtal,namelijk 10.De variabelebI wordtdaarom
tweekeeringevuld:eenkeermetdewaarde1,eenkeer
metdewaarde10.Ook b2komttweekeervoor,deeer-
stekeermetalswaarde2, detweedekeermetalswaar-
de20.De helftvanhetgrondtal100is immers2keerin
100begrepen,envoordehelftvanhetgrondtal10is dat
20 keer.De variabeleb4 tenslottewordtbij hetgetal
100maareenkeeringevuld,enwel metdewaarde4.
Dathetgetall00ook40keereenkwartvanhetgrondtal
10 bevat,heeftvoor de formulegeenbetekenis:een
kwartvanhetgrondtal10isgeengeheelgetal.AlIesbij-
eenkomtderondheidswaardevan100zouitop 1.4375.
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I
I;
R(100)=!+ _1_ + _,_ + ~ + -' - = 1.4375, 2x2 4x4 10 2x20
Eentweedevoorbeeldishetgetal50.Wat isdaarvande
rondheidswaardevolgensde formulevan Sigurd?Dit
getal is zelf geengrondtalvolgensSigurdsdefinitie,
maarhetis welgelijk aandehelftvanhetgrondtal100,
enhetbevat2 keereenkwartvandatgrondtal.Verder
is 50 gelijk aan5 maalhetgrondtal10enaan10maal
dehelftvandatgrondtal.Ook hiergeldtdateenkwart
vanhetgrondtallOin de'rondheidsbepaling'nietmee-
doetomdatdatgeengeheelgetalmeeris.Detoepassing
van de formule op het getal50 levertdaarmeeeen
'rondheidswaarde'van0.875op.'
R(50)= -'- +-'- +!+-'- =0.8752x' 4x2 52xlO
Sigurdgeeftgeenverklaringof nadereverantwoording
voor zijn forrnule.Wel stelthij datdewaardendiehij
berekent,overeenkomenmetwathij intultiefzouver-
wachten:hogescoresvoordegrondtalIen100envoor
10,aflopenderondheidswaardenvande tientalIen20,
30, 40,60,70 en 80, lagerewaardendandezevoorde
eveneensaflopenderondheidswaardenvan 15,35,45,
55,65,85enzovoortenookaflopendewaardenvoor50,
25en75.
3 De formule op zijn waarde ge-
toetst
Dat Sigurdsforrnuleuitslagenoplevertdie globaalin
overeenstemmingzijnmetdeintuitiesvandeontwerper
is interessant,maarnietvoldoendeom de formulese-
rieustenemen.Daartoeis eenvormvanempirischeva-
lidering noodzakelijk.Te denkenvalt aanonderzoek
waarbijtaalgebruikersgevraagdwordteenaantalgetal-
lenop 'rondheid'teordenen,enwaarbijderangordedie
zoontstaatinverbandwordtgebrachtmetderondheids-
scoresvolgensdeformule.Te denkenvaltookaanon-
derzoekwaarbijwordtnagegaanhoevaakbepaaldege-
talIenineengegeventaalcorpusvoorkomen,enwaarbij
degevondenfrequentiesvervolgenswordengerelateerd
aandeformule-uitslagen.Deachterliggendegedachteis
dandat 'rondegetalIen'diegetalIenzijn die in teksten
hetmeestgebruiktworden.Sigurdkiestvoordielaatste
aanpak.Hij verwijstnaarfrequentieverdelingenvange-
talIenen telwoordenin eenZweedsen in eenEngels
taalcorpus,enhij steltdatderondheidswaardendieuit
zijn formulevolgen,een'duidelijkecovariatie'verto-
nenmetdefrequentiesdieindebetreffendecorporazijn
gevonden.Maar specifiekeinformatie,in devormvan
bijvoorbeeldcorrelatiecoeffienten,ontbreekt.De bena-
deringvan Sigurd vanhetrondheidsprobleemvinden
wij nietgeheelovertuigend.In deeersteplaatshebben
wemoeitemetzijn theoretischegrondslag,dienietveel
verderreikt dan zijn eigenintuitiesen die van Lotz
(1955).DaarrneewilIenweoverigensniettegenspreken
datrondheidsintuitiesbestaan.Datkanbijvoorbeeldge-
concludeerdwordenuiteenexperimentdatdepsycho-
logeRoschdeedinhetkadervanonderzoeknaarderol
van prototypiein betekenisconstructie(Rosch, 1975).
RoschconfronteerdeproefpersonenmetverschilIende
combinatiesvan telkenstweegetalIen,en vroegdeze
getalleneenplaatstegevenin dezin: 'x is bijnay'. Het
bleekdatvoory vrijwelsteedsdiegetallenwerdenge-
kozendie gewoonlijk'rond'wordengenoemd,ook als
x groterwasdany. Roschbeperktezichin haarexperi-
menttot slechtsenkelerondegetalIen:10,50, 100en
1000,enop grondvandit onderzoekkannietzo maar
aangenomenwordendatdetaalgebruikerdeintuitiezou
hebbendat55bijvoorbeeldminderrondis dan30.Een
tweedekanttekeningbij Sigurds formule betreftde
grondtallenwaarmeegerekendmagworden.Doordat
hetgetalI (lOo)nietalseengrondtalgeldt,krijgenalIe
getalIenonderde10,behalve5,volgensSigurdsformu-
le eenrondheidsscorevanO.Datwijkt af vanwatver-
wachtzoumogenworden:eengetalals4 lijkt onsten-
minsteronderdanbijvoorbeeld41of 411.
4 Een nieuwe formule
Wij menendatereenanderemanieris omderondheid
vangetalIentebepalen.En wemenenookdatwekun-
nenlatenziendatdiebeteris.Allereerstoperationalise-
renwe rondheidalsdeeigenschapvangetalIendiebe-
paaltdatze in eennatuurlijketaalkunnenvoorkomen
directnaeenwoordalsongeveer(Engels:about;Duits:
ungefiihr,enzovoort).Met zo'n woordgeeftdetaalge-
bruikeraandathij de daaropvolgendehoeveelheids-
aanduidingschattenderwijspresenteertendathij afziet
vanprecisie.Er zijn inhetNederlandsnogmeervandie
woorden:omstreeks,bijna,circa,omennabij,zo'n,een
stukof, ruim,hoogstens,plusminus,enzovoort.Maar
ongeveeris wethetmeestneutraal.Hetkomtbovendien
frequentVOOf.- We verzameldenin drie groteNeder-
landsetaalcorpora llegevallenvanongeveergevolgd
dooreenvandegetalIen2 totenmet250(in woorden
of incijfers).We gebruikten:
- hetzogenoemde'Eindhovensecorpus',oorspronke-.
lijk aangelegdvoor woordfrequentietelIingen,met
eenomvangvan720.000woordenwaarvan120.000
uitmondelingtaalgebruik;
- hetzogenoemde'5 miljoen-corpus'vanhetInstituut
voor NederlandseLexicologiete Leiden(INL), het
instituutwaarhetWoordenboekvandeNederlandse
Taal gemaaktwordt. Dit corpusbestaat,zoals de
naamal zegt,uit 5 miljoenwoorden,die ontleend
zijn aan schriftelijktaalgebruik.De woordenzijn
naarwoordsoortgecodeerd;
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- de completejaargang1994vande 'Volkskrant'op
CD-ROM (geschatteomvang:tussende 20 en 30
miljoenwoorden).
De gegevensuitdebeideeerstebronnenhebbenwij als
eenbestandbehandeld.Onzekeuzevoordegetallen2
toten met250werddoorpraktischemotieveningege-
Yen.De beslissingom hetgetal1buitenhetonderzoek
telatenis bepaalddoordeomstandigheidathetwoord
'een' dubbelzinnigis. Het kanzoweltelwoordals lid-
woordzijn.Vergelijk: 'Wehebbenongeveereenuurop
hemgewacht.'We vermoeddendatdezedubbelzinnig-
heid invloedzoukunnenhebbenopdefrequentieinhet
voorkomenvanhetgetalI of hetwoordeenin debe-
doeldecontext.
In totaalbevatteonsmateriaal2617gevallenvan[onge-
veer+getal],om precieste zijn: 889gevallenin het
Eindhovense/INL-corpus,en 1728 gevallen in het
Volkskrant-corpus.Zoals verwachtkwamensommige
getallenin dezecontextvakervoordanandere.De fre-
quentiesvandeverschillendegetallenbeschouwenwij
als eenmaatvoor derelatievegeschiktheidvandege-
taIlenom in de contextvanongeveerop te treden,en
daarmeealseenmaatvanderelatieverondheidvanie-
der van dezegetallen.In de eersteplaatshebbenwe
onze frequentiegegevensgebruiktals materiaalom de
validiteitvanSigurdsformuletebepalen.2Omtebegin-
nenbepaaldenwe de correlatietussenuitkomstenvan
de formuleen defrequentiesvandegetallen2-250na
ongeveerindeverschillendecorporadiewehebbenbe-
studeerd.Ookhebbenwecorrelatiesberekendtussende
rondheidswaardenvande getallenvolgensde formule
vanSigurdendefrequentiesinonzecorpora.Tenslotte
gingenwenahoehoogdiefrequentiesendeuitkomsten
van Sigurdsformule correleerdenmetde uitkomsten
van eenversievandie formuledie watafweekvande
oorspronkelijkeformule.
freq-e/i
Ifreq-e/i
--freq-vk I 0.839- Sigurd-o I 0.621a 790
freq-e/i: frequentiesvan de getallen2-250onmiddellijk na onge-
veer, in Eindhovensecorpus opgeteldbij frequentiesin
1NL-corpus
freq-vk: frequentiesvan de getallen2-250onmiddellijk na onge-
veer, in Volkskrant-corpus
Sigurd-o: rondheidsscoresvandegetallen2-250volgensoorspronke-
Iijke formulevanSigurd(grondtallen10,100,enzovoort)
Sigurd-a: rondheidsscoresvande getallen2-250volgensaangepaste
versievan formulevanSigurd(grondtallen1, 10,100.en-
zovoort)
figuur 1:devoorspellendewaardevandeformule(s)
vanSigurd
jaargang 14nummer 2
In dieaangepasteversiehebbenwe ook I alsgrondtal
latengelden.De correlatiesdie we vondenstaanin fi-
guur1.Opvallendindetabelisondermeerdehogecor-
relatietussende variabelenfreq-e/ien freq-vk:0.839.
Getallendieinhetenecorpusvaakvoorkomenaonge-
veer,wordenookinhetanderecorpusvaaknaongeveer
gebruikt,engetallendie inhetenecorpusmaarzelden
directnaongeveergebruiktworden,komenook in het
anderecorpusweinigopdiepositievoor.Kennelijkligt
ereenvastpatroononderdeverdelingvande[ongeveer
+getal]frequentiesin deonderzochtetaalcorpora.Het
is preciesdatpatroonwaaronzezoektochtopisgericht.
In Sigurdsoorspronkelijkeformulekomtdatpatroon
blijkensfiguurI nietechtgoedtotuiting:nietmeerdan
38.56procentrespectievelijk51.41procent(dekwadra-
tenvandegevondencorrelatiecoefficienten0.621res-
pectievelijk0.717)van de frequentieverdelingin het
Eindhovense/INL-corpusen in hetVolkskrant-corpus
wordtermeeverklaard.Het helptal alsookhetgetal1
alsgrondtalindeformulevanSigurdwordttoegelaten,
zoalswedatindeaangepasteversievanSigurdsformu-
le hebbengedaan.Dan stijgendeverklaardevariantie-
percentagestotrespectievelijk62.41procenten60.06
procent(de kwadratenvan de correlatiecoefficienten
0.790en0.775).Maar wij menendatook dit resultaat
voorverbeteringin aanmerkingkomt.3
Om datte bereikenhebbenwe op ons materiaaleen
multipleregressie-analyseuitgevoerd:eenstatistische
techniekom derelatietebeschrijventusseneencrite-
riumvariabeleneenverzamelingvoorspellendevaria-
belen.De voorspellendevariabelenhoevendaarbijniet
perseonafhankelijkvanelkaartezijn;zekunnenelkaar
gedeeltelijkoverlappen.Belangrijkeris dater eenbe-
vredigendecorrelatietussendevoorspeldeendefeite-
lijke uitkomstengevondenwordt, en dat het aantal
voorspellendevariabelendatindeformulewordtopge-
nomenenigszinsbeperktis. Pasdanbrengteenregres-
sieformulewerkelijkinzichtin deonderliggendesyste-
matiek.
In onsgevalhebbenweregressie-analysetoegepastom
te achterhalenwelkegetalskenmerkensamende beste
voorspellingvoor de re'latieverondheidvaneengetal
opleveren.AIs critenGmvariabelehebbenwe de fre-
quentiesgebruiktdie we voorde getallen2-250in de
drieonderzochtecorporasamengevondenhebben.Als
potentieelrelevantevoorspellendevariabelenhebben
we eengrotehoeveelheid ichotomegetalskenmerken
ingevoerd.Zo hebbenwe bij de 249 getallendie we
hebbengebruikt,telkensgescoordof het betreffende
getal:
- deelbaaris door2
- deelbaaris door3
- deelbaaris door4
- deelbaaris door5
- deelbaaris door10
- kleineris dan10
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figuur2: devoorspellendewaardevandeformuledie
resulteerdeuitonzeregressie-analyse
formuleJ&P: rondheidsscoresvandegetallen2-250volgensfor-
mulevanJansenenPollmann
freq-tot: frequentiesvande getallen2-250onmiddellijkna
ongeveer,in Eindhovenseen 1NL-corpusopgeteld
bij frequentiesin Volkskrant-corpus
freq-e/i: frequentiesvande getallen2-250onmiddellijkna
ongeveer,in Eindhovensecorpusopgeteldbij fre-
quentiesin 1NL-corpus
freq-vk: frequentiesonmiddellijk na ongeveer,in Volks-
krant-corpus
freq-vkfreq-e/ifreq-tot
formule
J&P
0.895
0.921
0.948freq-tot
freq-eli
freq-vk
formule
J&P
nodigis, wezenlijkis voorhetrondheidsbegripvande
taalgebruiker.We hebbenonsookdevraaggesteldhoe
correctdeuitslagenvandeformulezijn alshetom de
absolutewaardenvandefrequentiesnaongeveergaat.
Omdattebepalenhebbenweeenchi-kwadraattoetsuit-
gevoerdwaarbijpergetalvan2 tot250devoorspelde
frequentieaan de geobserveerdefrequentieis gerela-
teerd.De resulterendechi-kwadraatwaardebedroeg
108.27(df=248),watduidtopnagenoegperfectevoor-
spellingen.Omdeformuleverderopzijn waardetebe-
proeven,onderwierpenwe die aan een zogenaamde
split-half-test.Als referentiepunthanteerdenwedaarbij
de frequentiesin deverschillendecorporadieonsuit-
gangspuntwaren.De resulterendehogecorrelatiecoef-
ficienten(0.922en0.895)beschouwenwealseenextra
aanwijzingvoordevoorspellendekrachtvanonzefor-
mule.
We geveneenvoorbeeldtertoelichting.Steldatineen
nieuw,nognietgeanalyseerdcorpusprecies1000keer
[ongeveer,gevolgddooreenwillekeuriggetal]voor-
komt.Stelverderdatwezoudenwillenvoorspellenhoe
vaak in datcorpushetgetal50 onmiddellijkop onge-
veerzal volgen.Het getal50is eentienvoudvan5,en
hetvoldoetdusaandeeisenvoorvariabelep envoor
variabe1er,maarhetvoldoetnietaandeeisenvoorva-
riabe1enq en s. Volgens onze fonnu1ebedraagthet
voorspeldepercentagevoorhetgetal50dus:
F(50) = 1.859+2.378+0.065=4.302%
p: is hetgetalgelijkaan1,2,3,4,5,6,7,8 of 12,of aan
eentien-of honderdvoudvaneenvandezegetallen?
q: is hetgeta1gelijk aan2, 4, 6, 8, 10,12,14,16of 18,
of aaneentien-ofhonderdvoudvaneenvandezege-
tallen?
r: is hetgetalgelijkaan5,10,15,20,25,30,35,40,45,
of aaneentienvoudvaneenvandezegetallen?
s: is hetgetalgelijkaan2 of 3?
F(g) =(1.859x p) + (0.456x q) + (2.378x r) +
(3.246x s)+0.065
De criteriumvariabeleF staathiervoordevoorspelde
frequentievan [ongeveer,onmiddellijkgevolgddoor
eenbepaaldgetal],uitgedruktin hetpercentagevande
totalefrequentievan [ongeveer,gevolgddooreenwil-
lekeuriggetal].De variabelendieblijkensdezeregres-
sieformulesamendewaardenvanF zopreciesmogelijk
en tegelijk zo efficientmogelijkvoorspellen,zijn de
volgende:
kleineris dan12
deelbaaris door25
deelbaaris door50
enzovoort.
De regressie-analysel verdede volgendefonnuleop
alsoptimalebeschrijvingvanderelatietussenvoorspel-
lendevariabelenencriteriumvariabele:
Daarmeezoudevoorspe1defrequentievan(ongeveer+
50)indithypothetischecorpusop43uitkomen.Opana-
logewijze latenzichdefrequentiesvananderegetallen
voorspellen.Voorhetgetal100bijvoorbeeldzoudeuit-
komst53 bedragen,envoorhetgetal25 zoudevoor-
speldefrequentie24zijn.
Hoeprecieskunnenwenumetonzeformuleverschillen
in getalsfrequentiesnaongeveervoorspellen?Decorre-
latiestussendeuitkomstenvandeformuleendewerke-
lijke frequentiesindegeanalyseerdecorporazijntevin-
denin figuur2.
Met onzeformuleslagenwe erinom 89.87procent(=
0.9482) vandefrequentieverdelingin debijeengevoeg-
de corporateverklaren.Dit percentageis zo hoogdat
wij denkendatdebeperkteverzamelingvanvoorspel-
lendevariabelendieindezekennelijkkrachtigefonnule
AlIes bijeenmenenyteaangetoondtehebbendatonze
theoriestevige(wortel~indeempiriedandetheorievan
Sigurden beterevoorspellingenoplevert.We denken
ook datwe kunnenlatenziendat in detheorieeenbe-
roepgedaanwordt op enkelebasisconcepten,die ten
grondslagliggenaanhetgebruikvangetallenin dena-
tuurlijketaal.
Kijken we daartoenogwatnadernaardie variabe1en.
Welkeconceptenbehorenertoe?AlIereerstuiteraard e
tienmachten1, 10,100.Daarnaastspelenookdeeenhe-
den1totenmet9 alsfactorenin devariabelenp, q enr
eenbelangrijkerol. Maardatis nietalles.Het is opval-
lenddatin devariabelenq enr degetallen2 en5 pro-
minentaanwezigzijn. Dezegetallen,vermenigvuldigd
metIOn, vormeneendeelverzamelingvandeverzame-
lingder'favorietegetallen'zoalswe dieeldershebben
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Ionderscheiden(PollmannenJansen,1995;C. Jansen,
1995;Pollmannen Jansen,te verschijnen).We laten
daarzien dat er allerleiverschijnselenzijn in hetge-
bruikvangetallenin denatuurlijketaalwaarin~, 1en
2, en de IOn-voudenvandezegetallen(5, 10,20,50,
100,200,500enzovoort)eenopvallenderolspelen(met
eenmogelijkebijrol voordegetallen2~,25,250enzo-
voort).Zoalsgemakkelijkis in tezien,ontstaatdever-
zamelingvan de favorietegetallendooraande tien-
machtenderesultatentoetevoegenvaneenhalvering,
nogeenseenhalveringof eenverdubbeling.4
Omverdubbelen,halvereneneventueelnogeenshalve-
rengaathethier.De concepten'dubbel'en'half'ende
daaropgebaseerdeoperaties'verdubbelen'en 'halve-
ren' zijn onafhankelijkvan het bestaanvan getallen.
Wij denkendathetmogelijkis eengegevenkwantiteit
(eenstok,de inhoudvaneenemmer)teverdubbelenof
tehalverenzonderdathetnodigis overeen(primitief)
getalbegripte beschikken.Het is denkbaardatdebe-
grippen'half', 'dubbel'enmisschienook'kwart'onaf-
hankelijkvandegetallenwordenverworven.Hetisons
niet gelukt in de ontwikkelingspsychologischelitera-
tuurhieromtrentnadereinformatietevinden,maarhet
lijkt onswaarschijnlijkdatdezebegrippenalheelvroeg
wordenverworven.
Conc1uderend:wij menendathetgebruikvanrondege-
tallenin iedergevalbepaaldwordtdoorkennisvande
basisvanhetnumeriekesysteemenvandeconcepten
'dubbel'en 'half'.
Wel dientaangetekendtewordendatin variabelep de
getallen9, 11en 12,vermenigvuldigdmetveelvouden
van IOn,eenopmerkelijkgedraglatenzien.Hetzelfde
geldtinvariabeles voorhetgetal3.Voorhetafwijkend
gedragvandatgetal3envan12hebbenwegeendirecte
verklaring,al is ermogelijkvoor 12terekenenmeteen
restantvandetwaalftalligheidvaneenvroegertalstel-
se!.Het afwijkendgedragvan9 en 11staatwellichtin
verbandmethetgegevendatdezegetallendeonmiddel-
lijke burenzijn vande 'ronde-getallen-par-excellence'
10,100,enzovoort.Kennelijkishetvoorhetschattende
individuverleidelijk,om als hij metzijn schattinguit
zou komenin de buurtvandezerondstevanderonde
getallen,eenkeuzevoordeburentevermijden.
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Noten
Sigurdmaakteenrekenfoutbij debepalingvande rond-
heidswaardevanhetgetal50.Zijn eigenformuletoepas-
sendkomthij nietuitop0.875,maarop0.83(pag.250).
2 Dank zijn wij verschuldigdaan'collegadr. H. van den
Bergh voor zijn onschatbareinbrengbij de statistische
analysevandedatawaarvanhieren eldersin dit artikel
verslagwordtgedaan.
3 We hebbendeuitkomstenvande formule(s)van Sigurd
ookgeconfronteerdmetdetotalefrequentiesvandegetal-
len2tot 100in hetEindhovensecorpus,al dannietnaon-
geveerdus(bron:F. Jansen,1995).De correlatiesdie we
vondenwarennogminderovertuigend andecorrelaties
in detabel:0.23voordeoorspronkelijkeformulevanSi-
gurd,envan0.54voordeaangepasteversie.
4 Ook kwartenenvijfentwintigvoudenspeleneenrol in de
wijzewaaroptaalgebruikersmetgetallenomgaan,lo heb-
benwe eldersJatenzien.Op heteerstegezichtlijkt dat
strijdig met de uitkomstenvan onze regressie-analyse.
EenvariabeJeals 't: is hetgetalgelijkaan25,50,75, 125,
150,175,200,225 of 250?)' komtin onzeforrnuleniet
voor.Maar datbetekentnietdater geenrelatielOu be-
staantussenten rondheidzoalsdooronsgeoperationali-
seerd.De correlatietussenten freq-totbedraagt0.28.Dat
devariabelet desondanksgeendeeluitmaaktvandefor-
mule,komtdoordatdaarinaldevariabeler isopgenomen.
Met uitlOnderingvandegetallen75, 125,175en225vol-
doenallegetallent waarvoorgeldt(t =I) ookaandevoor-
waardenvoor(r=I). Volgensderegressie-analysediewe
hebbenuitgevoerdJeidtopnamevanvariabelet naastva-
riabeler tot eenverlaagdein plaatsvaneen verhoogde
kwaliteitvandevoorspellingenvandeformule.
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